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บทคัดย่อ
	 คลังปัญญาระดับสถาบันเป็นแหล่งสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่เป็นช่องทางสื่อสารทางวิชาการผ่านเวิร์ลไวด์เว็บสำาหรับ 
ผู้เขียนที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการของตนนอกเหนือจากการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ	และเปิดโอกาสให้บุคคล
ทั่วไปเข้าถึงได้โดยเสรี	 บทความนี้ต้องการเสนอการนำาการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดมาประยุกต์กับคลังปัญญา 
สถาบัน	ตลอดจนเป็นแนวทางแก่บรรณารักษ์ที่ต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของแหล่งสารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่นี้
Abstract
 An institutional repository recently is a information source that provides a scholarly 
communication via World Wide Web for the authors who want to disseminate their academic 
articles unless the journals but also the open access. This article presents the way to apply 
the marketing and the marketing mix concepts into the institute repository development. 
Furthermore, the librarians have to adapt themselves for the new information source.
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บทนำ�
	 คลงัปญัญาสถาบนั	(Institutional	Repository:	IR)	หมายถงึ	แนวความคดิใหมใ่นการจดัการผลงานทางวชิาการของ 
สถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานวจิยั	เชน่	รายงานการประชมุ/สมัมนา	(Conference	papers)	บทความวชิาการ	(Academic 
articles)	 บทความวิจัย	 (Research	 articles)	 สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์	 (Theses)	 ดุษฎีนิพนธ์	 (Dissertations)	
รายงาน	(Reports)	เป็นต้น	ที่จัดทำาโดยอาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากร	ให้อยู่ในรูปดิจิทัล	คลังปัญญาสถาบันนำาเสนอ
ในลักษณะของการบริการเนื้อหาดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับทั้งด้านการจัดการข้อมูล	การเข้าถึงข้อมูล	การเผยแพร่ข้อมูล	และ 
การสงวนรกัษา	คลงัปญัญาสถาบนัอาจจดัทำาขึน้โดยสถาบนัการศกึษาหรอืหอ้งสมดุ	ทัง้นีเ้นือ่งจากหอ้งสมดุมคีวามชำานาญและ 
เชีย่วชาญเกีย่วกบัการจดัการสารสนเทศและการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ	หอ้งสมดุจงึมบีทบาทสำาคญัในฐานะผูส้รา้ง	ผูใ้ห้
บรกิาร	และผูบ้ำารงุรกัษาคลงัปญัญาสถาบนัเพือ่อำานวยความสะดวกในการเขา้ถงึผลงานทางวชิาการแกผู่ใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมดุ	
	 คลังปัญญาสถาบันมีจุดมุ่งหมาย	 2	 ประการ	 คือ	 ประการแรกเพื่อส่งเสริมผลงานทางวิชาการของสถาบันการศึกษา	
และประการที่สองเพื่อสงวนรักษาผลงานทางวิชาการในรูปดิจิทัลเพื่อให้คงสภาพอยู่ได้นานและให้เข้าถึงได้โดยเสรี	 ซึ่งเป็น 
จุดมุ่งหมายร่วมกันโดยมีลักษณะที่สำาคัญ	ดังนี้	
 1...ผู้เขียนสามารถนำาเข้าผลงานวิชาการได้ด้วยตนเอง	
 2...ทรัพยากรที่เป็นผลงานวิชาการ	 ประกอบด้วยผลงานก่อนตีพิมพ์	 (Pre-prints)	 และผลงานภายหลังตีพิมพ์	
(Post-prints)	หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง	
 3...ข้อมูลสาธารณะ	ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยเสรี	(Open	access)	
 4...เมทาดาทา	(Metadata)	ในการทำารายการผลงานทางวิชาการเพื่อการค้นคืน	
 5...การคน้คนืสารสนเทศ	คลงัปญัญาสถาบนัสว่นใหญอ่อกแบบมาเพือ่เอือ้ตอ่โปรโตคอล	Open	Archive	Initiative-
Protocol	Metadata	Harvesting	(OAI-PMH)	ซึง่เปน็โปรโตคอลทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเมทาดาทาจากแหลง่ขอ้มลูหลาย	ๆ  
แหล่ง	 มาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของคลังปัญญาสถาบัน	 เมื่อมีการสืบคืนก็สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังแหล่งข้อมูลเดิมได้ 
ถึงแม้ว่าจะต่างระบบกันก็ตาม	(Xia.	2007:	529)	
	 คลังปัญญาสถาบันถูกนำามาใช้ในวงการวิชาการ	เนื่องจากสามารถอำานวยความสะดวกในการจัดเก็บ	สงวนรักษา	และ
ให้บริการสารสนเทศ	ดังนี้	
 1...เป็นการรวมผลงานทางปัญญาของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยมาไว้ในที่เดียวกัน	
 2...เป็นเสมือนตัวชี้วัดของคุณภาพทางวิชาการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย	
 3...เป็นการสงวนรักษาผลงานทางวิชาการในรูปดิจิทัล	
 4...เป็นเสมือนพื้นฐานของกระบวนทัศน์ใหม่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	
 5...เป็นการสื่อสารทางวิชาการ	(Scholarly	communication)	
	 6...เป็นการจัดการความรู้	
	 7...เป็นการสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงสารสนเทศทางวิชาการได้โดยเสรีและทั่วโลก	(สุภาพร	ชัยธัมมะปกรณ์.	2552:	
ออนไลน์)
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ช่องท�งก�รสื่อส�รท�งวิช�ก�ร 
	 ผู้เขียนผลงานทางวิชาการมีแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าเพื่อผลิตผลงานของตน	 และต้องการให้ผลงานของตน 
ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรเ่พือ่แบง่ปนัความรูใ้นกลุม่สาขาวชิาเดยีวกนัและผูท้ีส่นใจ	และมกีารอา้งองิผลงานของตน	แตส่ิง่ทีผู่เ้ขยีน 
ให้ความสนใจและพยายามหลีกเลี่ยงคือปัญหาการหาผลประโยชน์เชิงธุรกิจจากการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ	ในความ
เปน็จรงิ	คลงัปญัญาสถาบนัเปน็แหลง่ทีใ่หผู้เ้ขยีนไดเ้ขา้มาใชแ้ละสามารถนำาเขา้ผลงานไดด้ว้ยตนเอง	ดงันัน้คลงัปญัญาสถาบนั 
จงึเปน็เสมอืนเครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยใหผู้เ้ขยีนไดบ้รรลเุปา้หมายในการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ	รวมทัง้การไดร้บัความนา่เชือ่ถอื
ความมีเกียรติ	 การได้รับผลประโยชน์	 และสิทธิถือครองผลงานของตนเองด้วยเช่นกัน	ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานเป็นขั้นตอน
สำาคัญของการสร้างผลงานทางวิชาการ	ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำาคัญ	3	ขั้นตอน	ดังนี้	
 1...การรวบรวมข้อมูลและแนวคิด	ตลอดจนการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการในกลุ่มผู้ร่วมงาน	
 2...การผสมผสานข้อมูลและแนวคิดเพื่อนำาไปสู่การนำาเสนอเบื้องต้น	
 3...การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงาน	 ซึ่งขั้นตอนที่สามนี้เป็นกระบวนการสำาคัญที่ทำาให้เกิดผลงานทางวิชาการ	 โดย
จะต้องถูกนำาเข้าสู่ขั้นตอนแรกเพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างผลงานวิชาการต่อไป	(Gierveld.	2006:	Online)	
	 การแปลงขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูดจิทิลัสง่ผลกระทบตอ่การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการทีถ่กูหยบิยกขึน้มาเปน็ประเดน็สำาคญั	
เนื่องจากเป็นวิธีใหม่ของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่บูรณาการกับการสื่อสาร	ในปัจจุบันการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ในรปูวารสารอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็ชอ่งทางการสือ่สารทางวชิาการทีไ่ดร้บัความนยิมสงูมาก	เนือ่งจากสามารถเผยแพรไ่ดท้ัว่โลกโดย 
ผ่านเวิร์ลไวด์เว็บ	 จากการศึกษาพบว่าวารสารอิเล็กทรอนิกส์มีจำานวนมากถึงร้อยละ	 75	 ของวารสารทางวิชาการทั้งหมด 
การตพีมิพว์ารสารอเิลก็ทรอนกิสม์กีารเคลือ่นไหวอยา่งรวดเรว็หลงัจากสือ่อนิเทอรเ์นต็ถกูใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการเผยแพรจ่นเปน็ 
ที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้ใช้	การเผยแพร่ความรู้จึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง
ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่	ณ	ที่ใดก็ตาม	ประกอบกับมีข้อได้เปรียบมากกว่าวารสารสื่อสิ่งพิมพ์	เช่น	ง่ายต่อการใช้	สามารถสืบค้นข้อมูล
จากเวบ็ไซตต์า่ง	ๆ 	ดว้ยเทคโนโลยสีากลอยา่งไฮเปอรล์งิคท์ีเ่ชือ่มโยงเอกสารบนอนิเทอรเ์นต็ทัง้ทีเ่ปน็ตวัอกัษรและสือ่มลัตมิเีดยี	
จึงทำาให้วารสารอิเล็กทรอนิกส์มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นโดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 โดยไม่จำากัดเวลา	 โอกาส 
และ	สถานที่	(Patra.	2006:	821)
ข้อควรคำ�นึงในก�รจัดทำ�คลังปัญญ�สถ�บัน 
	 การพัฒนาและดำาเนินการคลังปัญญาสถาบันมีประเด็นที่ควรพิจารณา	ดังนี้	
 1...ลิขสิทธิ์	 (Copyright)	 การนำาเข้าผลงานของผู้เขียนไว้ที่คลังปัญญาสถาบันควรดำาเนินการภายหลังจากผลงาน
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว	 เนื่องจากผู้เขียนมีความกังวลว่าการนำาเข้าผลงานอาจทำาให้ผลงานของตนไม่ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่	เนื่องจากลิขสิทธิ์อาจเป็นของสำานักพิมพ์เมื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว	
 2...การพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Peer	 review)	 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่ต้องผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ	แต่คลังปัญญาสถาบันนำาเข้าผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีและไม่มี
การพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	
 3...การประสานงาน	 (Mediation)	 คลังปัญญาสถาบันจัดทำาขึ้นเพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำาเข้าผลงานได้ด้วยตนเอง
ดงัตวัอยา่งในเวบ็ไซตต์า่งประเทศ	เชน่	http://arxiv.org,	http://www.eprints.org	เปน็ตน้	สถาบนัการศกึษาหรอืหอ้งสมดุ 
ในฐานะเป็นผู้จัดทำาคลังปัญญาสถาบันจึงมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือผู้เขียนเพื่อนำาเข้าผลงานได้
ด้วยตนเอง
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 4...ตน้ทนุ		(Costs)		คา่ใชจ้า่ยของการดำาเนนิการและจดัทำาคลงัปญัญาสถาบนัมคีา่ใชจ่า่ยดา้นตา่ง	ๆ 		เชน่		คา่แรงงาน
ของบคุลาการในการบำารงุรกัษาระบบ		การทำารายการเมทาดาผลงานของผูเ้ขยีน		เปน็ตน้		การลดตน้ทนุวธิกีารหนึง่จงึควรเลอืกใช ้
ซอฟตแ์วรท์ีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้า่ยโดยผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัคลงัปญัญาสถาบนัตอ้งมคีวามรูแ้ละความสามารถในการใชซ้อฟตแ์วรห์รอื
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับคลังปัญญาสถาบันได้	
 5...การสงวนรกัษา		(Preservation)		ปจัจบุนัการสงวนรกัษาผลงานทางวชิาการในรปูดจิทิลัเปน็ทีน่ยิมอยา่งแพรห่ลาย
โดยมีห้องสมุดหรือสำานักพิมพ์เป็นแหล่งจัดเก็บสารสนเทศ		การแปลงข้อมูลผลงานให้อยู่ในรูปดิจิทัลจึงต้องอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้		ความชำานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน		ทั้งนี้อาจพิจารณาให้บุคลากรจากองค์กรภายนอกมาดำาเนินการจัดทำาข้อมูล
ได้		(Horwood;	et	al.		2004:	173-174)
                                     
ส่วนประสมท�งก�รตล�ด
	 คลังปัญญาสถาบันเป็นรูปแบบใหม่ของช่องทางการสื่อสารทางวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้โดยเสรีบนเวิร์ลไวด์เว็บที่
สถาบนัการศกึษาหลายแหง่ใหค้วามสนใจ		และกลายเปน็เครือ่งมอืในการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการทีส่ำาคญัเนือ่งจากสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกจึงดึงดูดความสนใจของผู้เขียนและผู้ใช้		การที่ผลงานทางวิชาการของสถาบันสามารถเผยแพร่
สู่สาธารณะทำาให้ผู้ใช้และผูส้นบัสนนุสถาบันมองเห็นคุณภาพของผลงานวิชาการจงึให้การสนบัสนนุซึ่งรวมทั้งด้านงบประมาณ
ด้วย		(Rumsey.		2006:	184)		ดังนั้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจึงมีการเปรียบเทียบคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
ระหว่างคลังปัญญาสถาบันด้วยกัน		ซึ่งผู้เขียนมุ่งที่จะเผยแพร่ผลงานของตนเพียงอย่างเดียวแต่มิได้มุ่งหวังให้เกิดการแข่งขัน	
จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการคลังปัญญาสถาบันที่ต้องนำากลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาดำาเนนิการเพื่อให้คลังปัญญาสถาบันสามารถ
ดำารงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 การใชก้ลยทุธท์างการตลาดในการดำาเนนิงานคลงัปญัญาสถาบนัทีม่วีตัถปุระสงคไ์มห่วงัผลกำาไรและตอ้งการสรา้งสงัคม 
แหง่การเรยีนรูแ้กก่ลุม่นกัวชิาการและผูท้ีส่นใจทัว่ไป		จำาเปน็ตอ้งใชก้ารตลาดทีเ่รยีกวา่	“สว่นประสมทางการตลาด	(Marketing	
mix)”	 	 หรือเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการประเมินและกระตุ้นการใช้สินค้าซึ่งได้แก่ผลงานทางวิชาการว่าสามารถ 
ตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร		ส่วนประสมการตลาดเป็นการผสมผสานปัจจัยพื้นฐานด้านการตลาด	4	ปัจจัย
หรือที่เรียกว่า	4	Ps	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์		(Product)		ราคา		(Price)		การส่งเสริมการตลาด		(Promotion)		และสถานที่ 
(Place)		ประกอบกบัปจัจยัของการตลาดเพือ่สงัคม		(Societal	marketing)		4	ปจัจยั	ไดแ้ก	่ชมุชน		(Public)		หุน้สว่น 
(Partner)		นโยบาย		(Policy)		และการจัดการด้านการใช้จ่าย		(Purse	string)		(Gierveld.		2006:	Online)		โดย
ต้องการเน้นผลลัพธ์ที่เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือสังคมเป็นสำาคัญ		
	 การนำาส่วนประสมทางการตลาด		8	Ps		เพื่อนำามาใช้ในการดำาเนินงานของคลังปัญญาสถาบัน		มีดังนี้
 1...ผลติภณัฑ	์(Product)	หมายถงึ		ลกัษณะเดน่และคณุภาพของผลงานทางวชิาการ		ซึง่สามารถประเมนิไดจ้ากการ
ได้มาของผลงานทางวิชาการ		คุณวุฒิของผู้เขียน		และการบรรณาธิการผลงานหรือการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ		(Peer	
review)  
 2...ราคา	 (Price)	 หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายในการการสร้างและดำาเนินงานคลังปัญญาสถาบัน	 เช่น	 ค่าแรงงานของ
บคุลากร		คา่อปุกรณ	์	การฝกึอบรมการใชง้าน		การนำาเขา้ผลงานทางวชิาการ		เปน็ตน้		ซึง่ในระยะเริม่ตน้คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ 
สูงมาก	 ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ	 งบประมาณการดำาเนินงานระยะต่อไปส่วนใหญ่เป็นค่า 
การบำารงุรกัษาระบบ	แตเ่มือ่เวลาผา่นไประยะหนึง่การใชง้บประมาณจะลดลงเนือ่งจากผูเ้ขยีนสามารถนำาเขา้ผลงานไดด้ว้ยตนเอง	
ทำาให้ช่วยลดค่าแรงงานของบุคลากรในการนำาผลงานทางวิชาการเข้าระบบได้	 นอกจากนี้ยังรวมถึงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ 
เข้าถึงผลงานวิชาการของผู้ใช้ด้วย		เช่น		ค่าเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		ค่าสมาชิกของสถาบัน		เป็นต้น
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 3...การส่งเสริมการตลาด		(Promotion)		หมายถึง		กิจกรรมส่งเสริมการใช้		ได้แก่	การประชาสัมพันธ์คลังปัญญา
สถาบันที่สร้างขึ้นให้แก่ผู้เขียนเพื่อให้นำาเข้าผลงานของตน		โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	 เช่น	วารสารหรือจุลสาร 
ของสถาบนัการศกึษา		การจดัการประชมุหรอืการสมัมนาตามภาควชิาตา่ง	ๆ 	เกีย่วกบัคณุคา่ของคลังปญัญาสถาบนัทีส่รา้งขึน้ 
การแสดงจำานวนการเข้าถึงผลงานของผู้ใช้บนเว็บไซต์คลังปัญญาสถาบันที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลบน
เวิร์ลไวด์เว็บเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ		เป็นต้น
 4...สถานที	่(Place)	หมายถงึ		ชอ่งทางทีส่ะดวกและรวดเรว็ในการนำาผลงานทางวชิาการไปสูผู่ใ้ช	้คลงัปญัญาสถาบนั
สามารถอำานวยความสะดวกในการสบืคน้ผลงานทางวชิาการ	โดยคน้ไดจ้ากแหลง่ขอ้มลูเพยีงแหลง่เดยีวและไดข้อ้มลูตรงความ
ตอ้งการ		และสามารถสืบคน้ผา่นทางโปรแกรมคน้หา	(Search	engine)	อืน่	ๆ 	ได้	นอกจากนัน้ต้องมคีำาแนะนำาทีช่ดัเจนให้
แกผู่เ้ขยีนในการนำาเขา้ผลงาน		รวมทัง้รายละเอยีดทีอ่ยูบ่นเวบ็ไซตเ์พือ่อำานวยความสะดวกใหผู้ใ้ชแ้ละผูเ้ขยีนสามารถตดิตอ่ได	้
 5...ชุมชน	(Public)	หมายถึง	กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลังปัญญาสถาบัน		ได้แก่	ผู้เขียน	ห้องสมุด	ผู้ใช้	
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา		ผู้ให้การสนับสนุน		ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังปัญญาสถาบันแตกต่าง
กัน		ดังนั้นการบริการและประโยชน์ที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะได้รับต้องคำานึงถึงความแตกต่างเหล่านี้ด้วย			
	 6...หุ้นส่วน	 (Partnership)	 หมายถึง	 บุคคลหรือสถาบันที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำาเนินงานคลังปัญญาสถาบัน	
ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาคลังปัญญาสถาบันของสถาบันการศึกษามีการดำาเนินงานทั้งด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ	ดังนั้น 
จึงต้องสร้างทีมงานและเครือข่ายที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลายหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร	 เช่น	 
นักคอมพิวเตอร์		บรรณารักษ์		ผู้เขียน		ผู้บริหารสถาบันการศึกษา	เป็นต้น		
	 7...นโยบาย	(Policy)	หมายถึง	แนวทางและเป้าหมายการดำาเนนิงานของคลังปัญญาสถาบันซึ่งกำาหนดไว้อย่างชัดเจน
โดยผูบ้รหิารคลงัปญัญาสถาบนัหรอืผูบ้รหิารสถานศกึษาแตล่ะแหง่มนีโยบายแตกตา่งกนั	เชน่		เปดิใหบ้คุคลทัว่ไปสามารถเขา้ถงึ 
ผลงานทางวิชาการของผู้เขียนได้ทางเวิร์ลไวด์เว็บ		การจำากัดการเข้าถึงผลงานทางวิชาการตามประสงค์ของผู้เขียน		การจำากัด
การเข้าถึงเฉพาะสถาบันการศึกษาเท่านั้น		การกำาหนดประเภทของผลงานทางวิชาการที่นำาเข้า	เป็นต้น
	 8...การจัดการด้านการใช้จ่าย	 (Purse	string)	หมายถึง	 เงินทุนสนับสนุนในการพัฒนา	การดำาเนินงาน	และการ
ดูแลรักษาคลังปัญญาสถาบัน	ซึ่งเงินทุนอาจได้รับจากหน่วยงานที่สังกัดหรือรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาสถาบัน
ของสถาบนัการศกึษา	รวมทัง้การใหเ้งนิทนุสนบัสนนุการทำาวจิยัโดยอาจมเีงือ่นไขและกำาหนดใหผู้เ้ขยีนนำาผลงานนัน้ใหบ้รกิาร
ไว้ที่คลังปัญญาสถาบัน
	 สว่นผสมทางการตลาด	8	Ps	ขา้งตน้เปน็สิง่สำาคญัตอ่การจดัการคลงัปญัญาสถาบนั		ซึง่แสดงใหเ้หน็กรอบแนวความคดิ 
ในการพัฒนาและการจัดการด้านการตลาดโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านการตลาดมาประกอบ	 แต่อย่างไรก็ตามต้องทราบ 
ความต้องการของผู้ใช้	แนวโน้มและการแข่งขันด้านการตลาด	รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วย
	 คลังปัญญาสถาบันในแง่ของการตลาดจัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่ง		โดยจำาแนกได้เป็น		3		ระดับ		ดังนี้
 1...ระดบัหลกั	(Core	level)	คอื	ประโยชนข์องคลงัปญัญาสถาบนัทีส่ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูใ้ชห้รอื
ประโยชน์พื้นฐานที่ผู้ใช้ได้รับ		เช่น		การสงวนรักษาผลงานในรูปดิจิทัล		การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้เขียน		เป็นต้น
 2...ระดับพื้นฐาน	(Actual	level)	คือ	คุณลักษณะทางกายภาพของคลังปัญญาสถาบันที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ซึ่งเป็น
ส่วนเสริมให้คลังปัญญาสถาบันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	เช่น	คุณภาพของเว็บไซต์คลังปัญญาสถาบัน	ความถูกต้องของการ
ทำารายการเมทาดาทา	ความถูกต้องของการเชื่อมโยงข้อมูล		การออกแบบการเชื่อมประสาน	(User	interface)	ที่ง่ายต่อการ 
สืบค้น	การกำาหนดคำาหรือหัวเรื่องเพื่อการสืบค้น		เป็นต้น
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 3...ระดับควบ	 (Augmented)	 คือ	 ประโยชน์เพิ่มเติมจากการใช้คลังปัญญาสถาบันที่สถาบันการศึกษามอบให้แก่
ผู้ใช้	 เช่น	 การให้คำาแนะนำาหรือช่วยเหลือผู้ใช้ให้เข้าถึงผลงานได้อย่างกว้างขวาง	 สะดวก	 และรวดเร็วเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความ 
พึงพอใจ	เป็นต้น		(Gierveld.		2006:	Online)
กรณีศึกษ�คลังปัญญ�สถ�บันในต่�งประเทศ
	 ผลงานวิจัยของแจนส์และวิลสัน		(Jantz;	&	Wilson.	2008)		ศึกษาเรื่องคลังปัญญาสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด	จำานวน	113	แห่ง	ซึ่งเป็นสมาชิกของ	สมาคมห้องสมุดวิทยาลัย
และวิจัย	(Association	of	College	and	Research	Libraries:	ACRL)		โดยการสำารวจเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	
การสำารวจเชิงคุณภาพมีการสำารวจว่า	มีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเผยแพร่และการเข้าถึงผลงานบนเว็บไซต์	ผลการศึกษาพบว่า 
หอ้งสมดุรอ้ยละ	56	มกีารพฒันาการจดัเรยีงขอ้มลูบนเวบ็ไซตใ์นการกำาหนดตำาแหนง่ของคลังปญัญาสถาบนัใหม้คีวามชดัเจน	
รวมถึงเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายซึ่งส่งผลดีในด้านการตลาดต่อจำานวนการนำาเข้าผลงานของอาจารย์	 ด้านการศึกษาในเชิงปริมาณ 
พบวา่	ผลงานดา้นวทิยาศาสตรม์รีอ้ยละ	67	รองลงมาเปน็ดา้นสงัคมศาสตรร์อ้ยละ		27		และลำาดบัสดุทา้ยคอืดา้นมนษุยศาสตร์
มีเพียงร้อยละ		5		แต่เป็นผลงานที่มีการใช้มากที่สุด	และมีห้องสมุดจำานวน	40	แห่ง		มีการเชื่อมโยงคลังปัญญาสถาบัน 
ที่สร้างขึ้นผ่านทางเว็บไซต์แสดงให้เห็นว่าห้องสมุดนำาการตลาดมาใช้	แต่อย่างไรก็ตามห้องสมุดแต่ละแห่งมีความเห็นแตกต่าง
กนัเกีย่วกบับทบาทของคลงัปญัญาสถาบนัซึง่มผีลกระทบตอ่หอ้งสมดุ	โดยมขีอ้สงัเกตประการหนึง่คอืหอ้งสมดุสว่นใหญม่กีาร
สรา้งคลงัปญัญาสถาบนัและมเีวบ็ไซตเ์พือ่เผยแพรผ่ลงานมากกวา่หอ้งสมดุทีไ่มม่เีวบ็ไซตแ์ละไมม่กีารสรา้งคลงัปญัญาสถาบนั 
ดา้นบทบาทของหอ้งสมดุผูว้จิยัใหค้ำาแนะนำาวา่	ตอ้งนำาแนวความคดิดา้นการตลาดเพือ่นำามาประยกุตเ์ปน็กลยทุธใ์นการใหบ้รกิาร	
รวมทั้งบทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ต้องแสดงบทบาทในการเป็นตัวกลางระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับ
อาจารย์เกี่ยวกับการจัดเก็บผลงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษา		การสำารวจยังพบอีกว่าอาจารย์ขาดความร่วมมือ		ความ
สนใจ	และความเขา้ใจถงึคณุคา่ของคลงัปญัญาสถาบนัทีส่รา้งขึน้	ดงันัน้หอ้งสมดุตอ้งนำาการตลาดมาใชก้บัการใหบ้รกิารขอ้มลู 
ทีม่อียูใ่นระบบและการพฒันาคลงัปญัญาสถาบนัในดา้นตา่ง	ๆ 	เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่หอ้งสมดุเปน็แหลง่ขอ้มลูทางวชิาการ		โดย 
อาจารย์มีความเห็นว่าห้องสมุดเป็นเพียงผู้นำาข้อมูลเท่านั้นแต่ไม่เห็นถึงประโยชน์ของการให้บริการข้อมูลที่มีอยู่ในระบบแต่
อย่างใด
บทบ�ทบรรณ�รักษ์  
	 บทบาทและความรับผิดชอบของบรรณารักษ์ที่มีต่อคลังปัญญาสถาบันควรมีดังนี้	
 1...ซอฟต์แวร์	 บรรณารักษ์ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โดยสามารถออกแบบคลังปัญญาสถาบันที่
เหมาะสมได้ภายใต้ข้อจำากัดของเทคโนโลยีในแต่ละสถาบัน	อีกทั้งสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2...การจัดการ	 บรรณารักษ์ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงคลังปัญญาสถาบัน	 ตลอดจนมีความรู้
ด้านการสงวนรักษาผลงานในรูปดิจิทัลและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	สะดวกและรวดเร็ว
 3...การพฒันาทรพัยากร		บรรณารกัษค์วรมสีว่นรว่มกบัสถาบนัการศกึษาเพือ่กำาหนดนโยบายและคดัเลอืกผลงานของ
ผูเ้ขยีนเฉพาะสาขาวชิาหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการศกึษาแตล่ะแหง่		เพือ่ใหเ้นือ้หาในคลงัปญัญาสถาบนัเปน็ไปตาม
ตามนโยบายที่วางไว้		เนื่องจากผู้เขียนมีจำานวนมากจากหลายสาขาวิชาและสามารถนำาเข้าผลงานได้ด้วยตนเอง
 4...เมทาดาทา	 บรรณารักษ์ทำาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการทำารายการเมทาดาทาการนำาเข้าผลงานของผู้เขียน	
และการเลือกเมทาดาทาที่เหมาะสมกับคลังปัญญาสถาบันแต่ละแห่ง	เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 5...การฝึกอบรม	 บรรณารักษ์และผู้เขียนควรมีบทบาทร่วมกันเพื่อให้ความรู้และคำาแนะนำาแก่ผู้เขียนที่ต้องการนำาเข้า
ผลงานด้วยตนเองโดยการฝึกอบรมการใช้ซอฟต์แวร์และการทำารายการเมทาดาทาที่ถูกต้องให้แก่ผู้เขียน		(Allard.		2005:	
333-334)
 
บทสรุป
	 การจัดสร้างคลังปัญญาสถาบันโดยสถาบันการศึกษาหรือห้องสมุดเพื่อการเผยแพร่ผลงานของผู้เขียนทำาให้สถาบัน 
การศึกษาหรือห้องสมุดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เขียนมากขึ้น	ห้องสมุดจึงต้องสร้างกลยุทธ์ต่าง	ๆ	เพื่อให้ผู้เขียนนำาเข้าผลงาน	
โดยสรา้งความนา่เชือ่ถอืใหแ้กผู่ใ้ชซ้ึง่ตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบดา้นตา่ง	ๆ 	เชน่	การตลาด	การประเมนิจดุคุม้ทนุ	คณุภาพของ 
ผลงาน	ลิขสิทธิ์	เป็นต้น	บรรณารักษ์ต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น		เนื่องจากผู้เขียนสามารถนำาเข้าผลงานได้ด้วย
ตนเองทำาให้คลังปัญญาสถาบันมีข้อมูลจำานวนมาก		บทบาทของผู้เขียนจึงมีส่วนร่วมกับบรรณารักษ์ในการพัฒนาคลังปัญญา 
สถาบันด้วยเช่นกัน	แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เขียน	บรรณารักษ์จึงมีบทบาทในการจัดการข้อมูลจำานวนมากให้เป็น
ระบบเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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